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e l’opera dantesca. La rivista pubblica lavori originali in dossier monografici, 
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occupate di questo argomento. L’accettazione degli articoli segue le norme del 
sistema di valutazione per esperti esterni (peer review).
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